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АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ДО СУЧАСНИХ УМОВ КРИЗИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ КРИЗИСА
ADMINISTRATIVE ASPECTS OF ENTERPRISES STRATEGIC ADAPTATION
TO THE MODERN CRISIS CONDITIONS
Анотація. В умовах динамічного зовнішнього середовища для туристичних підприємств стратегіч-
ну роль відіграє модель антикризового управління, яка дозволяє не тільки визначати ймовірність на-
стання кризи, але і попереджувати її настання.
Аннотация. В условиях динамичной внешней среды для туристических предприятий стратегичес-
кую роль имеет модель антикризисного управления, которая позволяет не только определять веро-
ятность возникновения кризиса, но и предупреждать его возникновение.
Abstract. In the context of a dynamic external environment for tourism enterprises is a strategic role model
of crisis management, which allows not only to determine the likelihood of a crisis, but also to prevent its
occurrence.
Сучасний стан розвитку ринкової економіки характеризується наявністю кризових ситуацій,
що викликані як світовою фінансово-економічною кризою, так і процесами формування різних
конкурентоздатних ринкових структур, виникненням суперечливих економічних інтересів і відно-
син, що сприяють розвитку кризових ситуацій на окремих підприємствах. Це пов’язано з тим, що
деякі підприємств не змогли адаптуватися і працювати в нових умовах господарювання, а деякі
вже здійснюючи господарську діяльність в нових умовах ринку, не змогли уникнути кризової си-
туації через мінливість і непередбачуваність зовнішнього середовища. Тому актуальність даної
теми полягає у тому, що на сучасному етапі економічного розвитку країни постає проблема управ-
ління фінансово нестабільними підприємствами, що обумовлює необхідність дослідження мето-
дології формування ефективної системи антикризового управління, яка дозволить не лише побо-
роти кризу та попередити можливість її виникнення, але й забезпечити стабільний розвиток та
функціонування підприємства в майбутньому.
В умовах інституціональних перетворень економіки України, гостро постає питання необхід-
ності формування ефективної системи антикризового управління підприємством. Саме процес ви-
никнення криз на підприємстві та пов’язані з ними труднощі, зумовлює розробку системи анти-
кризового управління підприємством. Систему антикризового управління підприємствами
необхідно визначати як сукупність взаємодоповнюючих і взаємопов’язаних елементів, узгоджена
взаємодія яких сприятиме подоланню кризи, виявлення ознак її прояву та відновленню стабільно-
го функціонування соціально-економічної системи під впливом несприятливих чинників зовніш-
нього та внутрішнього середовища.
В нашому досліджені пропонуємо розглянути особливості антикризового управління підпри-
ємствами туристичної індустрії, яка на сьогоднішній день має значні перспективи розвитку, про-
те ряд проблем обумовлюють розвиток кризових ситуацій. Так, до основних проблеми розвитку
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туристичної діяльності, які можуть спровокувати виникнення кризових явищ відносять: дефіцит
інвестиційних ресурсів; застаріла матеріально-технічна база; недостатній розвиток туристичної
та транспортної інфраструктури; низький рівень сервісу та якості туристичних послуг; відсут-
ність ефективного комплексного інформаційного, методичного, організаційного забезпечення
туристичної діяльності; недосконалість нормативно-правового забезпечення туризму; недоско-
налість цільових програм розвитку і підтримки туризму та інших галузей економіки, що спів-
працюють з туристичними підприємствами; недосконалість системи державного і регіонального
регулювання туризму; неефективне використання наявних туристичних ресурсів; відсутність
кваліфікаційного кадрового забезпечення сфери туризму; недостатній розвиток туризму в регіо-
нах, потенційного привабливих з точки зору туризму; зниження попиту на туристичні послуги,
через коливання іноземної і національної валюти та зниження купівельної спроможності спожи-
вачів; неефективна співпраця туристичних підприємств з іншими суб’єктами господарської дія-
льності, які беруть участь в обслуговуванні туристів; зміна уподобань споживачів на туристичні
послуги [2].
У дослідженні, проведеному Грінером Л.І. [1], життєвий цикл підприємств розглядається як
сукупність п’яти фаз, які закінчується кризою. Відповідно цього на основі моделі зростання бізне-
су, ЖЦП і процесу розвитку підприємства в умовах кризи запропонованих у роботах [1, 3, 4] про-
понуємо модель антикризового управління туристичними підприємствами (табл. 1).
Таблиця 1
МОДЕЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ



































































































є доступ за не-
обхідної по-
треби
Згідно даної моделі система антикризового управління туристичними підприємствами повинна
забезпечувати постійний моніторинг кризових явищ, здійснювати планування, організацію та реа-
лізацію антикризових заходів з метою збереження базових позитивних характеристик підприємст-
ва, а також відновлення його ефективного функціонування та дозволяє визначити особливості ан-
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тикризового управління туристичним підприємством на кожному етапі його розвитку враховуючи
рівень ділової активності, загальної стратегії, рівень розвитку автоматизованих систем управління,
особливості позиціонування в зовнішньому середовищі та доступність до реклами, а також спів-
відношення участі власника в бізнес-процесах підприємства на кожному етапі. Дана модель до-
зволяє оцінити загальний стан туристичного підприємства в процесі його розвитку, сформувати і
реалізувати відповідні антикризові заходи, підвищити ефективність системи управління в цілому.
Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що туризм є однією з пріоритетних галузей
національної економіки України, яка має значні перспективи розвитку. Проте, враховуючи негати-
вний вплив дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища на підприємства сфери туризму,
що провокують виникнення та поглиблення кризових явищ доцільно стверджувати про необхід-
ність формування ефективної системи антикризового управління туристичними підприємства спо-
соби, методи та інструментарій якої буде враховувати особливості діяльності суб’єктів туристич-
ного ринку та матиме комплексний характер.
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У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
Анотація. Публікація присвячена дослідженню адміністративного менеджменту, його змісту, при-
значенню і місцю у системі менеджменту управління підприємством.
Аннотация. Публикация посвящена исследованию административного менеджмента, его содержа-
ния, назначению и месту в системе менеджмента управления предприятием.
Abstract. The publication is devoted to research of administrative management, its content, purpose and
place in the management of enterprise management.
Необхідність гнучкого пристосування організації до перманентних змін зовнішнього середо-
вища ускладнює ефективне управління організацією. Через відсутність сучасної системи адмініст-
ративного менеджменту на вітчизняних підприємствах та організаціях зводиться практично до ну-
ля вся ефективність їх діяльності. Адміністративний менеджмент можна визначити як один з
основних напрямів сучасного менеджменту, що вивчають адміністративно-розпорядчі форми
управління. У теорії та практиці адміністративного менеджменту розрізняють два основних на-
прямки. Перший напрям пов’язаний з розробкою раціональної системи управління підприємством.
Другий — стосується побудови структури підприємства. Підходи до розуміння дефініції «адмініс-
тративний менеджмент» систематизовані у таблиці.
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